






1. Mengamati sarana dan prasarana yang disediakan oleh Bank Sampah Seruni. 
2. Mengamati proses berjalannya kegiatan Bank Sampah Seruni. 
3. Mengamati kinerja ibu rumah tangga dalam melaksanakan Bank Sampah 
Seruni. 







Tabel 18. Pedoman Wawancara dalam Mengumpulkan Data Penelitian 
PEDOMAN WAWANCARA 
No. Variabel Pertanyaan 
1. Karakter tanggung jawab dan 
peduli lingkungan pada ibu 
rumah tangga 
a. Bagaimana proses kegiatan Bank 
Sampah Seruni? 
b. Apakah ibu rumah tangga 
berperan aktif dalam 
melaksanakan Bank Sampah 
Seruni? 
c. Apakah ibu rumah tangga 
bersungguh-sungguh dalam 
mengerjakan Bank Sampah 
Seruni? 
d. Apakah ibu  rumah saling 
membantu dalam melaksanakan 
kegiatan Bank Sampah Seruni? 
e. Apakah ibu rumah tangga dapat 
menjaga kelestarian lingkungan 
melalui kegiatan Bank Sampah 
Seruni? 
f. Apakah ibu rumah tangga rajin 
dalam mengumpulkan sampah 
untuk dikelola di Bank Sampah 
Seruni? 
g. Apakah ibu rumah tangga 
mengelola sampah tersebut 
dengan baik melalui Bank 
Sampah Seruni? 
2. Kendala karakter tanggung 
jawab dan peduli lingkungan 
pada ibu rumah tangga 
a. Kendala apa saja yang dihadapi 
oleh Bank Sampah, ibu-ibu rumah 







karakter tanggung jawab dan 
peduli lingkungan. 
3. Solusi dari kendala karakter 
tanggung jawab dan peduli 
lingkungan pada ibu rumah 
tangga 
a. Bagaimana solusi yang diberikan 
oleh pengurus dan anggota 
bahkan warga masyarakat dalam 
menghadapi kendala 
mengimplementasikan karakter 
tanggung jawab dan peduli 











Gambar 55. Wawancara Peneliti dengan Ibu Rosita Selaku Ketua  




Gambar 56. Wawancara Peneliti  dengan Ibu Arimulat Selaku Ketua Tim  







































Gambar 61. Surat Izin Riset Peneliti untuk Melaksanakan Penelitian  






Gambar 62. Surat Keterangan Peneliti telah Melaksanakan Penelitian di Bank 
Sampah Seruni 
